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E tot-Hc+Hc-p+ Hp+ Hd+Hc-d,
H ｡ -∑JdxgqT(-)[- ivF孟子3〕言o(a),0'
Ec-｡-写JdxをOT(a)llP(x)デ十十lPT(x)デー〕言6(a),
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H l(?i)-∑ a^王oTk (甲乙 )do十∑ か Tk (甲乙)言 kO,ko kor












であ り, か和は困 <Q/2の領域に限るoBD4)の汎函数積分法によれば･H2とHpによ り
phaseLagrangeanが導かれる｡我々の導入 したphasemodeはZawadowski達 1),3) のもの
と異な り位置依存性をもち,Pietronero-Strassler-Toombs5)やFukuyam a6)の導いたpha-





































F (a )-号 'vTko(? i)'G20(W ) もko(P i )
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ただ し, Pi-0,7Cでa･B(?i)が存在 しない ときは,上式で各々a,B(Pi)ニーA,Aとした





















































Hc+Hc_｡+Ed- 吐 ∑ ci,ockq (5.9)
ed kk′U
のように,ed< 0 (ed> 0 )の とき,斥力 (引力 )ポ テ ンシャルをもつ不純物として考える
ことができる｡ もし, (5.9)の よ うなポテンシ ャル を もつ不 純物がCDW中にあるとすると,
これはピン止 め エ ネルギー に
2IIAcosやi


















は,Ed≪-A(ed≫A)のとき斥力 (引力 )ポテンシャルをもつ不純物として振舞うが, 巨dI
≪Aのときには,束縛状態エネルギーa,B(やる)の寄与も重要になり,特異な振舞をする｡
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